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ｂｅｓｔ ａｖｅｒａｇｅ ｂｅｓｔ ａｖｅｒａｇｅtime(s）
菫
２４６
iterations
"/1ｏ
"/1CO､５
〃
iterations
"/10
"/loo､５
〃
time(s）
４１２
１２１０
３４４８
0.000(34643）
０．０００(34643）
0.000(34643）
0.029(34653.0）
0011(34646.8）
０００３(34644.1）
0.181（137943）
0.137(137883）
0.073(137794）
0.316(138128.8）
0.218(137994.7）
0.157(137910.7）
がある）を利用し，局所探索法で得られた解に対して繰り返し適用するものである。ＴＳＰ
に対して報告されている結果によれば，Drillingタイプの問題例(例えばfll577問題など）
に対して特に高い頻度で最適解を算出可能である。なお，ＧILSの場合では，pr2392など
の問題例に対して，M6biusらのアプローチより極めて良好な結果が得られている。
以上の比較結果より，ＧILSはＴＳＰに対して極めて強力なアプローチと十分に肩を並
べられる有効な近似解法であることを確認した。
５．むすぴ
本論文では，巡回セールスマン問題（TSP）に対して極めて有効とされるいくつかのア
プローチを紹介すると共に，我々の提案した遺伝的反復局所探索法(ＧILS）に関して記述
した。遺伝的アルゴリズムの分野で開発された交叉法を局所解脱出技法として有した我々
のアプローチは，比較的有効なものであることが確認できた。
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Variousapproximatealgorithmsforsolvingthetravelingsalesmanproblem(TSP）
havebeenproposedAsseveraltypicalheuristicsfortheTSP,２－Opt,３－Opt,Or-Opt，
Lin-KernighanalgorithmsarewellknownFurthermore,simulatedannealing,genetic
algorithms,tabusearch,iteratedlocalsearch,ｅｔｃ,whichareachievedincludingthese
typicalheuristics,areknownasefficientapproachesthatcanobtainbettersolutions・
Generally,theiteratedlocalsearchalgorithmisoneofmostefficientonesforthｅＴＳＰ・
Whenusingthisalgorithm,thedouble-bridgemoveisusuallyemployedasatechnique
toescapefromlocaloptimalsolutionslnthispaper,wedescribetheeffectivenessof
theiteratedlocalsearchalgorithmanditsvariants，andalsointroduceproposed
approachesusinggeneticcrossoverasanewtechniquetoescapefromlocaloptimal
solutions．
